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WAT IS LEISA? 
Steeds meer landbouwkundigen beseffen dat de 
voedselproduktie in gebieden waar geen irrigatie mogelijk is 
(in jargon regenafhankelijke gebieden), niet opgevoerd kan 
worden met de gangbare landbouwmethoden. Volgens 
landbouwkundige Bertus Haverkort moet de sleutel tot de 
oplossing van veel landbouwproblemen in 
ontwikkelingslanden lokaal gevonden worden. 
 Henk Donkers 
17 december 1992  
Haverkort werkt bij het Leusdense consultancybureau ETC. Dat begon in 1984 met geld van 
Ontwikkelingssamenwerking met het opzetten van het Informatiecentrum voor Lage Externe 
Input en Duurzame landbouw. Dit omvat inmiddels een netwerk van ruim 5000 
landbouwkundigen die verspreid over de hele wereld landbouwmethoden in kaart brengen die 
uitgaan van een duurzaam gebruik van lokale hulpbronnen. Met een nieuwsbrief worden 
ervaringen doorgegeven. 
Haverkort: "De voedselcrisis in Afrika is zeer ernstig. De werkelijke oorzaken van die crisis 
zijn niet zozeer de bevolkingsgroei, de droogten en de burgeroorlogen, maar veeleer de 
economische en politieke achterstelling van Afrika en de verkeerde ontwikkelingsbenadering. 
Bijna alle landen in Afrika kozen voor een landbouw gericht op produktieverhoging door 
specialisatie. Stelselmatig ging men uit van verbeterd zaaizaad, kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen, mechanisatie en irrigatie. De nadruk ligt op handelsgewassen en 
goedkoop voedsel voor de stedelijke bevolking. Voedsel en brandhout voor de lokale 
bevolking werden verwaarloosd.' 
LEISA daarentegen begint bij de lokale bevolking en streeft naar een duurzame vergroting van 
de voedselproduktie. Lokaal aanwezige planten en dieren vormen in combinatie met 
beschikbare bodems, water en klimaat de basis voor ontwikkeling. De nadruk ligt op diversiteit 
en de onderlinge samenhang tussen verschillende soorten planten (granen, bomen, 
bodembedekkers, stifstofbindende leguminosen) en dieren. Inputs als mest en 
bestrijdingsmiddelen worden zoveel mogelijk lokaal geproduceerd. Externe inputs worden 
slechts gebruikt om bestaande tekorten aan te vullen en het natuurlijk milieu te verrijken. 
Om te voorkomen dat nutriënten uit het systeem verdwijnen wordt maximale recycling 
nagestreefd. Lokale produktie en consumptie moeten daarvoor op elkaar worden afgestemd, 
want naarmate kringlopen groter worden kunnen ze moeilijker gesloten worden. Een 
voorbeeld. Terwijl de bodem Thailand en Brazilie uitgeput raakt door de produktie van ons 
veevoer, komt Nederland om in de dierlijke mest. 
Oplossingen voor problemen worden niet in laboratoria maar op lokaal niveau ontwikkeld. 
Lokale kennis van boeren wordt aangevuld met kennis van (buitenlandse) landbouwkundigen. 
Een goed voorbeeld van toepassing van LEISA in een droog regenafhankelijk gebied is de 
provincie Yatenga in het Burkina Faso (Sahel). In 1979 begon het Engelse Oxfam daar een 
agroforestry-project, een combinatie van landbouw en bosbouw. De bevolkingsdruk was er 
hoog en het land erg gedegradeerd. Meer dan de helft van de grond was in cultuur gebracht. De 
rest van grond was geërodeerd en bedekt door een harde korst. Deze grond kon niet meer 
bebouwd worden zonder herstelwerkzaamheden. Overbeweiding vergrootte de problemen. De 
neerslag was gedaald van een lange-termijngemiddelde van 720 millimeter per jaar naar 440 
millimeter in de laatste twintig jaar. 
Oxfam wilde dat de boeren bomen gingen planten voor brandhout. Die moesten geplant 
worden op stukken waar regenwater verzameld kon worden. De boeren voelden daar echter 
weinig voor, maar wilden er wel gewassen planten. Zelf hadden ze al een techniek om erosie 
tegen te gaan. Met rijen stenen in akkers remden ze de stroomsnelheid van het water af. Samen 
met de plaatselijke bevolking verbeterde de Oxfam-medewerker deze techniek. De rijen stenen 
werden aangelegd volgens de hoogtelijnen en geconcentreerd in stukken waar de erosie het 
grootst was. De rijen stenen bleken veel afstromende sedimenten en water tegen te houden. 
Hierdoor ontstonden percelen met aangeslibde vruchtbare en vochtige bodems waar 
produktieverhogingen van 12 tot 91 procent gemeten zijn. 
Naast dit oogsten van nutriënten en water werden ook andere traditionele technieken verbeterd. 
Zo zaaien boeren in de streek hun gierst en sorghum gewoonlijk in een zai, een ondiepe kuil, 
waardoor regenwater bij planten geconcentreerd wordt. 
Ook bomen hebben opnieuw aandacht gekregen. Ze zijn niet alleen belangrijk voor brandhout 
maar hebben tal van andere functies. Zo kan de bladeren en zaden van de in de streek veel 
voorkomende neem tree (Azadirachta indica) gebruikt worden voor het maken van 
bestrijdingsmiddelen. Als deze boom in windsingels wordt aangeplant, wordt het microklimaat 
verbeterd. 
De vlinderbloemige Acacia albida kan stikstof uit de lucht binden. Weer een ander boom levert 
kariténoten, waarvan olie en zeep gemaakt kan worden. Dergelijke bomen moeten zorgvuldig 
in het landbouwsysteem ingepast worden. Maar de wetenschappelijke kennis over functies en 
gebruiksmogelijkheden van allerlei inheemse bomen is volgens Haverkort nog te beperkt. 
Specifieke combinaties van vlinderbloemige gewassen, granen en wortelgewassen op één veld 
bleken hogere opbrengsten te geven dan wanneer deze gewassen op aparte velden zouden 
groeien. Bovendien bleek deze methode arbeidsbesparend te zijn omdat er bij een juiste 
planning minder tijd voor wieden nodig. Daarnaast blijft de bodem permanent bedekt hetgeen 
de bodemkwaliteit verbetert en de erosie beperkt. 
 
